











     

















一。[①]   
  孟京辉和他的观众们分别作为艺术作品的创造者和接受者，各怀有什么样的意图、
期待与想象，双方如何构成文化场域，这中间有着怎样的合谋和误解？  



































领”、“中产阶级”，而体力劳动者等贫穷阶级只占 25％。[④]  中国的社会阶层结
构与之相差甚远。根据陆学艺主编的《当代中国社会阶层研究报告》[⑤]，中国的体力
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